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Balcanica  Posnaniensia.  Acta  et  studia,  XXII/2,  Poznań  2015,  Wydawnictwo  Instytutu  Historii  UAM,  
pp. 101-116, ISBN 978-83-63047-88-7, ISSN 0239-4278. Polish text with a summary in English.
Jednym  z  niezwykle  ciekawych współczesnych mikronarodów  są  z  całą  pew-
nością Gagauzi1.  Ich historyczną ojczyzną  jest Bułgaria. To  tam właśnie doszło do 
1 Wybrana  literatura  dotycząca  Gagauzów:  И. Титоров, Българите в Бесарабия,  Печатница 
на Г.А. Но жаров, София 1903, s. 279-289; A. Манов, Потеклото на гагаузите и техните обичаи 
и нрави, Ч. 1-2, Печатница Светлина, Варна, 1938, ss. 182; W. Zajączkowski, Przyczynki do etnogra-
fii Gagauzów, „Rocznik Orientalistyczny”,  t. 20, 1956, s. 353-360; О.К. Каранастас-Радова, Гагаузы 
в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке (конец ХVIII – первая четверть 
ХIХ вв); Tipogr. Komratskogo Gos. Un-t, Кишинев – Комрат 2001, ss. 131; В. А. Мошков, Гагаузы 
Бендерского уезда (Этнографические очерки и материалы), Tipogr. Centrală, Кишинев 2004, ss. 493; 
A. Măcriş A., Găgăuzii din Basarabia în trecut şi în prezent, Editura Agerpress Typo, Bucureşti 2003, 
ss. 155; Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003. (red. I. Scurtu), Editura Institutului Cultural 
Român, Ed.  3, Bucureşti  2003,  ss.  606; Е. Иванова, Гагаузите в Молдова, Международен Център 












kańskiego  jest  fakt, że obecnie podstawowy demograficznie  trzon Gagauzów znaj-
duje się na terytorium Besarabii, podczas gdy w Bułgarii pozostało ich już niewielu. 
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Zajączkowskiego, który pół wieku  temu przychylił  się do opinii wielu badaczy,  iż 
„Ga gauzi  to  lud  zagadkowego  pochodzenia”3.  Badacze  bułgarscy  i  bułgarskiego 
pochodzenia w większości  popierają  koncepcję w myśl  której  są  oni  sturczonymi 
Bułgarami a władze państwowe tego kraju (podobnie jak i spora część naukowców) 
traktują ich jako integralną część narodu bułgarskiego. Przywoływana jest często sta-








uchronnie  do  unifikacji  kulturowej.  Jedynym markerem  całkowicie  odróżniającym 
Gagauzów od Bułgarów jest zatem tylko ich własny język – gagauski – który przy-
należy do grona języków turkijskich. Można zgodzić się natomiast ze stwierdzeniem, 
Материалы и исследования посвяшченные 150-летию В. Мошкова. Выпуск 1. [Составнение и ре-
дакция С.С. Курогло], Serv-Grafica Centrul de editură „Ekim” basımı, Кишинев – Етулия 2002, ss. 232; 
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2002,  s.  306-657;  В.  Матеева,  Гагаузите – още един поглед,  Академично  Издателство  „Марин 
Дри нов”,  София  2006,  s.  23-36;  Д.  Гургуров, „Язык поменяем, но веру сохраним!” или истина 














doszło  do konsolidacji  tego  etnosu. O  ile  jednak pierwsze  badania  naukowe doty-
czące historii, kultury i języka Gagauzów związane są z terytorium Bułgarii to obec-























8 Гагаузите в България. Записки от терена (Съставител Ж. Стаменова), Исторически музей – 
Каварна, София 2007), s. 7.
9 В. Матеева, Гагаузите – още..., s. 21.
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рации  от  двете  страни  на  българо-турската  граница:  наследства,  идентичности,  интеркултурни 
взаимодействия. Конференция, София, 2-3 декември 2011, София 2012, s. 248-268.











Gagauzi  zamieszkujący w Mołdawii  oraz  na Ukrainie  są  potomkami  kilku  fal 
emigracyjnych, której apogeum miało miejsce 200  lat  temu. Wtedy  to władze car-
skie, podczas licznych wojen z Turcją, sprowadzały do południowej Besarabii (zwa-




















12 M. Kosienkowski, Geneza, status i funkcjonowanie terytorium autonomicznego Gagauzja., „Sto-
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Прохицки), Bons Offices SRL, Chişinău 2008, ss. 247; Gagauziya. Moldova Respublikasında Gagauz 
Avtonomiyasının 10-uncu Yildönümü (Автор текста и составител С. Булгар), Tipografia Centrală, Kom-
rat 2006, ss. 325; Gagauziya. Moldova Respublikasında Gagauz Yeri Avtonom Bölgesi (Оформил Г. Корн-
иенко, А. Корниенко),  Proart, Kišinev-Komrat  2009,  ss.  96.; Гагаузская Республика АТО Гагаузия 
(Gagauz Yeri). 20 лет истории 1990-2010 г (Сост. и оформ. А.Г. Корниенко, Г.И. Корниенко), ProArt, 
Комрат 2010, ss. 328.
13 Drugi  ogólnoukrański  spis  powszechny  ludności  został  odroczony  i ma  się  on  odbyć  dopiero 
w roku 2016.
14 http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/ [dostęp: 25.07.2015 r.].



















































16 Кубей и кубейци. Бит и култура на българите и гагаузите в с. Червеноармейское, Болградски 
район (А. Пригарин et alii), Одеска област, Маяк, Одеса 2002, ss. 86.











południu  Mołdawii,  gdzie  prowadził  badania  bibliograficzne  oraz  terenowe  (mia-
łem  okazję  zobaczyć  wszystkie  miejscowości  należące  do  autonomii  gagauskiej). 






































































21 Е. Квилинкова, Религиозность гагаузов и формы проявления религиозной идентичности (по 
































Zupełnie  inaczej  sytuacja  wygląda  w  Besarabii.  Tutaj  długotrwała  indoktryna-
cja społeczeństwa oraz wpajanie ludziom, że tylko Rosja (lub ZSRR) oraz Rosjanie 
są prawdziwymi przyjaciółmi stworzyła nową sytuację. W opozycji Rumunia zawsze 
22 Bliżej na ten temat w: Г. Георгиев, Е. Хатлас., Вяра,всекидневие и локална култура. Функции 
на религията у българите и гагаузите от Бесарабия през постсоциалистическия период.  [w:] 
Бесарабските българи: история, култура и език (25-годишина нагрупата ‹‹Етнология на българите›› 
в Центъра  по  етнология  на Иститута  културно  наследство,  АНМ  и  20-годишнина  на Научното 
дружество на българистите в Република Молдова), Кишинев‹‹S.Ş.B.››, 2014, s. 249-262.


























Gagauzi w Besarabii w  swoich opiniach  są  często bezkrytyczni w  stosunku do 
Rosji jako państwa, wręcz zaślepieni (co z przykrością podkreślam od lat). Panuje po-

















25 Голод в Молдове (1946-1947). Сборник документов  (Сост. А.М. Царан  et  alii), Штиинца, 
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presji okresu stalinowskiego oraz potwornego głodu z lat 1946-1947 miejscowe spo-
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W  Bułgarii  oraz  na  innych  obszarach  niż  Besarabia  Gagauzi  czują  się  nadal 
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